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Resumen  
El proyecto nace del análisis sobre la relación entre la imagen y la estructura vial del casco 
urbano del municipio de Villa de Leyva, se analiza el movimiento vehicular presente y el 
aumento progresivo de turismo atraído por la riqueza histórica y territorial junto a los 
diferentes festivales que se celebran en el municipio. El objetivo principal del proyecto 
arquitectónico es la reestructuración y potenciación el terminal de transportes, 
específicamente la renovación de su infraestructura funcional y reordenación del comercio 
existente dentro y fuera de éste. A partir de un análisis de planimetría y normativa junto a la 
observación física del lugar y una revisión de referentes para las diferentes escalas del 
proyecto, se propone como solución una edificación que dentro de su infraestructura cumpla 
con las funciones actuales del terminal, apoyado por la generación de nuevos espacios dentro 
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Restructuring and renovation of the transport terminal of 
Villa de Leyva 
Abstract 
The project is born from the analysis of the relationship between the image and the road 
structure of the urban area of the municipality of Villa de Leyva, the present vehicular 
movement and the progressive increase in tourism attracted by the historical and territorial 
wealth are analyzed along with the different festivals which are celebrated in the municipality. 
The main objective of the architectural project is the restructuring and strengthening of the 
transport terminal, specifically the renovation of its functional infrastructure and 
reorganization of the existing trade inside and outside it. Based on an analysis of planimetry 
and regulations along with the physical observation of the site and a review of references for 
the different scales of the project, a building is proposed as a solution that within its 
infrastructure fulfills the current functions of the terminal, supported by the generation of new 
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Introducción 
Este artículo se presenta a la facultad de Diseño – Programa de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia como un requisito de proyecto de grado. Como punto de partida para 
determinar el objetivo del análisis y del proyecto arquitectónico, se tiene en cuenta la pregunta 
del núcleo problémico 5 – ‘Proyecto’ desarrollada por la facultad: ¿Cómo enfrentarse desde el 
proyecto, a la resolución de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en 
contextos reales y usuarios reales? Esta pregunta es la guía para el desarrollo del proyecto de 
grado y que busca desarrollar en los estudiantes las siguientes capacidades contenidas en 
‘Proyecto Educativo del Programa (PEP)’: 
- “Capacidad para evaluar y testear el mercado. 
- Capacidad de definir estrategias para introducir proyectos y servicios innovativos en el 
mercado. 
- Capacidad para reconocer y aplicar tendencias y metodologías relacionadas con la 
disciplina. 
- Capacidad para formular un plan de negocios.” (Universidad Católica de Colombia, 
2010, p. 17) 
Entendiendo a Villa de Leyva y sus alrededores como el objeto de estudio al cual el proyecto 
se dirige, y comprendiendo el contexto sobre el cual el proyecto se va a desarrollar, es en ese 
momento cuando el proyecto llega a tener una importancia que influye sobre las personas y el 
territorio donde se pretende emplazar. 
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Para poder entender el proyecto en su totalidad se toman como guía las preguntas de apoyo, 
contenidas en el BRIEF dado por la facultad de Diseño, a la pregunta general que da la facultad 
para décimo semestre, estas preguntas son: 
- ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la solución de problemas de la sociedad 
contemporánea a través de proyectos de interés público? 
- ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta 
calidad a los escenarios de interés público? 
- ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos integrativos? 
Cada una de estas preguntas recoge un aspecto equivalente a una escala o eje (Diseño 
Arquitectónico, Diseño Urbano, Diseño Constructivo) sobre el cual se desarrolla el proyecto, 
“esta estructura busca la eficiencia del proceso de formación en función de la implementación 
del diseño concurrente, el cual se fundamenta en la integración y sincronización que permite 
lograr una sinergia entre los contenidos provenientes de los campos y su aplicación práctica al 
proyecto.” (Universidad Católica de Colombia, 2010, p. 20) 
Un aspecto importante de las preguntas planteadas es que tienen como objeto proyectos o 
escenarios de interés público que generen integración social. Esto será un lineamiento sobre el 
programa arquitectónico escogido y en cuanto al objetivo de cada pregunta se desarrollarán los 
aspectos físicos y funcionales del proyecto. 
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Territorio e historia 
Villa de Leyva es un municipio ubicado en el departamento de Boyacá (en la Cordillera Oriental 
Colombiana), en la provincia de Ricaurte a 2.149 m.s.n.m., con una temperatura media de 
18.1°C catalogado como patrimonio de la Nación, que viene desarrollándose en la actualidad 
como un destino vacacional y de celebraciones de gran importancia para el país, esto gracias a 
su historia y conexión con poblaciones y vías importantes de la región (Anexo 1).  
“El 12 de Junio de 1572 el Capitán Don Hernán Suárez de Villalobos, por orden del 
Presidente del Nuevo Reino Don Andrés Díaz Venero de Leyva, fundó en el valle de 
Saquencipá la ciudad en uno de los principales asentamientos muiscas, donde se ubicaba 
el principal observatorio astronómico. Pero, como los caciques elevaron su protesta por 
el atropello de que fueron objeto, hubo que trasladar la fundación doce años más tarde 
al sitio actual.” (Alcaldía de Villa de Leyva, 2019) 
El objetivo de esta fundación era crear una despensa agrícola para los soldados que estaban 
desempleados en poblaciones cercanas como Tunja y Vélez, por esta razón se crea la plaza 
mayor que es considerada la más grande de Colombia y significativas de Suramérica. 
 Fue lugar de descanso para importantes personajes políticos de la historia colombiana como 
Antonio Nariño y el general Gustavo Rojas Pinilla, éste último nacido en la población y que 
durante su presidencia declaró en 1954 a Villa de Leyva como monumento nacional. Gracias a 
que la población estuvo mucho tiempo aislada del desarrollo de las grandes poblaciones por la 
carencia de vías de acceso se provocó la conservación de su estado colonial en la trama urbana 
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y en las edificaciones (Villa de Leyva, 2019); en la actualidad se busca conservar su patrimonio 
arqueológico, histórico y artístico. 
Problemática 
Dentro del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva” se observa la siguiente 
gráfica (Tabla 1): 
 
Tabla 1. Población anual serie desde 1985 a 2019 
Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva” 
 
“Con la metodología del DANE, la proyección de la población viene creciendo en un 
3,17 promedio desde el periodo 2008 a 2015 y la población proyectada para los años 
2016 a 2019 mantiene la tendencia lineal de crecimiento poblacional anual del 3,07%.” 
(Alcaldía de Villa de Leyva, 2016, p. 18) 
Adicionalmente el Plan de Desarrollo muestra en la Tabla 2 un estimado de población total en 
un día de temporada alta: 
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Tabla 2. Estimativo Poblacional Ajustado para un día de temporada alta 
Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva” 
 
Con esta información se puede entender que existe un aumento progresivo de población 
residente en Villa de Leyva y que agregado a la población flotante y en mayor medida a la 
visitante, casi que se duplica la población dentro del municipio en un día de temporada alta. 
Esto incentiva a que los equipamientos existentes en Villa de Leyva estén en buenas 
condiciones y puedan soportar esa gran cantidad de población que se puede presentar en el 
municipio. 
“De otra parte, la población total para un día de temporada alta en el PDM 2012 - 2015 
se estimó en 40.000 personas, cálculo ajustado con el resultado de un aforo de ingreso 
vehicular durante la Semana Santa del presente año del año 2012, en la que contando en 
las dos vías de llegada que tiene el municipio, ingresaron 12.442 carros y 470 buses o 
busetas, que con un bajo rango de ocupación llega a sobrepasar los 40.000 visitantes.” 
(Alcaldía de Villa de Leyva, 2016, p. 17) 
En este párrafo del Plan de Desarrollo con datos de la población sobre una situación en 
particular, la variable que tiene mayor importancia y genera mayor cambio en el total de 
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población es la cantidad de vehículos (carros y buses) que ingresan al municipio. Sí se habla de 
vehículos se tiene que hacer una revisión de la malla vial y la infraestructura de ésta dentro del 
municipio, esencialmente en el casco urbano, las vías de acceso a éste cobran gran importancia. 
Se analiza si la infraestructura existente es óptima dado el crecimiento progresivo de la 
población total de Villa de Leyva. 
El estado de las vías de acceso (Anexo 2) incide mucho en el desarrollo del municipio, a simple 
vista las que se encuentran en un adecuado estado son las que vienen desde Bogotá (Tunja, 
Samacá, Chiquinquirá) y que tienen una gran importancia en la actualidad en el ámbito turístico 
y de conectividad; en contraste la vía Arcabuco – Villa de Leyva a pesar de ser la primera vía 
de acceso al pueblo se encuentra en mal estado pues ni siquiera esta pavimentada, esta vía 
recorre el perímetro occidental del páramo de Iguaque que es el principal elemento de la 
estructura ecológica de la región. 
Desde las vías de acceso se comienza a configurar la malla vial y la infraestructura del casco 
urbano de Villa de Leyva, que contiene el centro histórico del municipio con la plaza central y 
las calles inmediatas empedradas en todas las direcciones (esto se da ya que así fue construido 
en la época colonial y está declarado patrimonio de la Nación), desde éste se expande todo el 
comercio y locaciones para el turismo, y adicionalmente se encuentra el terminal de transporte 
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Tabla 3. Vías urbanas por tipo 
Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 “Primero Villa de Leyva” 
 
Aunque la información de la Tabla 3 no está actualizada permite entender la proporción de la 
condición de materialidad en la que se encuentran las vías dentro del casco urbano, ya la 
condición del estado de las vías varía según la materialidad y la importancia de éstas, además 
del movimiento vehicular o peatonal que se presente en cada una. Dentro de las vías del centro 
histórico se presenta una congestión entre el movimiento vehicular y el peatonal, pues aunque 
las vías son anchas el aumento de vehículos y de peatones con el paso del tiempo están causando 
problemas de tráfico en la malla vial. “En conclusión la malla vial urbana aún no se articula 
para dar solución a la falta de zonas de parqueo que busca equilibrar el sistema vial vehicular 
con el sistema vial peatonal,…” (Alcaldía de Villa de Leyva, 2016, p. 95) 
Un espacio idóneo para poder descongestionar la malla vial es el terminal de transportes que 
actualmente funciona solo para buses y transporte de carga, éste tiene una: 
“…infraestructura insuficiente en temporadas altas, pero ofrece a visitantes y turistas un 
servicio con seguridad y confiabilidad. …Dada la potencialidad de ubicación estratégica 
del municipio, se disfruta del servicio de manera normal en las horas del día hasta las 7 
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p.m., después de esta hora, el servicio de transporte de pasajeros, es insuficiente.” 
(Alcaldía de Villa de Leyva, 2016, p. 95) 
Objetivos 
A partir de la reestructuración y renovación del terminal como proyecto arquitectónico, se busca 
mitigar la congestión que se presenta en la malla vial y así mejorar la calidad del espacio de 
ésta, dentro del casco urbano de Villa de Leyva. Manteniendo la actividad actual del terminal 
y proponiendo grandes espacios de parqueaderos públicos, e integrando el comercio inmediato 
del sector se quiere generar una mayor cobertura de servicio hacia la población visitante, como 
apoyo a la población residente y flotante. 
A partir del diseño urbano que es apoyo al proyecto arquitectónico, se quiere desarrollar los 
centros de manzana como un espacio de convivencia y desarrollo para la cultura y economía de 
Villa de Leyva donde se incluya grandes cuerpos de vegetación como apoyo ecológico, también 
se busca que apoye a la descongestión de la malla vial, sin afectar negativamente a la población 
residente. 
Además siendo Villa de Leyva un pueblo patrimonial, con su morfología urbana definida con 
base en los aspectos históricos coloniales españoles, se busca diseñar un volumen 
arquitectónico – constructivo que interprete esa morfología y genere un espacio contemporáneo 
que conecte esa morfología con el diseño actual. 
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Casos de estudio y análisis de conceptos 
En cuanto al diseño urbano se refiere, la ciudad permite que en un determinado sector o en su 
totalidad se puedan generar espacios con una identidad propia, actualmente siempre con un 
enfoque ecológico. Un ejercicio de diseño que ha logrado perdurar en el tiempo y que la 
población del sector se apropió de él, es el Park Way: 
“A partir de los conceptos desarrollados en Inglaterra, Francia, Austria y Estados Unidos 
para la creación de los grandes espacios públicos, nace la idea de Park Way como un 
elemento para conectar la ciudad a través de grandes avenidas arborizadas, no solo como 
una vía de conexión sino pensando en el bienestar de los transeúntes.” (Jaimes Nieto, 
2012, p. 22) 
En este artículo Jaimes Nieto analiza y reflexiona sobre la evolución del sector que se fue 
desarrollando alrededor de la idea del Park Way implementada en Bogotá desde 1944 y que 
tuvo influencia en el desarrollo de la misma ciudad. Dentro de este ejercicio que generó un 
recorrido verde como calle en la ciudad, Jaimes Nieto comenta: 
“Una aproximación al concepto de ciudad la define no solo por su parte física sino como 
una emoción, el lugar de las interacciones diarias, donde el hombre construye sus 
imaginarios, sus mitos, sus símbolos, que pueden ir extendiéndose en todas las 
direcciones, que toquen la sensibilidad de las personas y sus mentalidades.” (Jaimes 
Nieto, 2012, p. 21) 
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Reflexionando sobre el resultado del Park Way (que logró transformar un sector de Bogotá, y 
logró evolucionar con el tiempo) y Villa de Leyva (sitio de trabajo para el proyecto 
arquitectónico), un aspecto importante es el carácter patrimonial del municipio en relación con 
cualquier diseño ya sea urbano o arquitectónico que se quiera realizar, en este caso el concepto 
que se debe analizar es el de ‘Memoria’, para este concepto Isaak comenta que: 
“Los hombres tenemos la capacidad de recordar e imaginar lugares. Percepción, 
memoria e imaginación se encuentran en constante interacción. Podemos reconstruir en 
la imaginación a través de evocar lugares y experiencias que están impresas en nuestra 
memoria. … Existe un potencial enorme en la arquitectura en su capacidad de narrar la 
memoria de los pueblos. El escritor Paul Auster, al hablar de la memoria la define así: 
“Memoria es el espacio en donde algo pasa por segunda vez”.” (Isaak, 2016, p. 82) 
La memoria en Villa de Leyva, prácticamente lo es todo, pues su conservación sin importar el 
paso del tiempo es su mayor logro y reconocimiento, en la actualidad el turismo y otras 
actividades se ven apoyadas por lo anterior, sin embargo esto genera evolución y desarrollo, 
ahí es donde cualquier diseño que se presente para el desarrollo del pueblo, debe tener en cuenta 
la memoria y el presente para poder evolucionar en el futuro. 
Otro aspecto fundamental sobre Villa de Leyva es el expuesto en la problemática sobre la 
congestión de las vías debido al crecimiento de los tipos de poblaciones que afectan al 
municipio, sobre este tema Vladimir Castaño y Alejandro Valencia comentan: 
“Algunos estudios realizados hacen hincapié en el transporte como uno de los 
principales elementos contaminantes y con mayor impacto ambiental del sistema 
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turístico. Este impacto negativo medioambiental puede decirse que se evidencia en 
mayor grado cuando el transporte cumple funciones estrictamente de tránsito, porque 
dentro de su esencia no está preservar y trabajar en pro del turismo de un territorio, 
situación contraria al rol del transporte con fines netamente turísticos.” (Castaño Molina 
& Valencia Arias, 2016, p. 291) 
Sobre la relación del transporte y el turismo, y la forma en que se da esta relación dentro un 
lugar específico, determina si esa relación está contribuyendo en pro de la población a la que 
actúa o, al contrario está afectando a ésta y a su óptimo desarrollo, el terminal de transporte 
hace parte de la relación entre el transporte y el turismo, y que por medio del diseño urbano se 
conecta a la población para afectar positivamente el desarrollo de ésta. 
Ya sobre el proyecto arquitectónico que se quiere proponer, primero se tiene que entender qué 
es un terminal, según la Real Academia Española (RAE) en el contexto que compete al proyecto 
arquitectónico, terminal se define como: “m. o f. (masculino o femenino) Lugar de salida o 
llegada de una línea de transporte público.” (Real Academia Española, 2019) Según Plazola: 
“Se ha transformado el concepto tradicional de mantenimiento y operación en cuanto a 
la construcción de terminales y centrales de autobuses. 
El objeto del diseño es el de proveer a las empresas de transporte los espacios necesarios 
para que presten sus servicios a los usuarios con un alto nivel. … 
En la actualidad el enfoque abarca también el de una plaza comercial con andenes, 
donde se aprovechen los flujos y estancias del pasajero entre corredores e islas de 
comercios y alimentos, cuya explotación pudiera darle autosuficiencia a la operación 
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del edificio incluyendo la terminal en sí.” (Plazola Cisneros & Plazola Anguiano, 1995, 
p. 16) 
Esta definición y reflexión sobre lo que es un terminal permite entender la unidad que significa 
en la actualidad tanto el movimiento para los vehículos (variable principal) como los espacios 
y circulaciones para los peatones. Para el diseño de la volumetría y objetivo de la propuesta 
para un terminal de transporte, el trabajo de grado para optar al título de arquitectas 
(Universidad de San Buenaventura) de Natalia Gonzales Cantillo y María Andrea Olmos 
(Figura 1) sirve como un punto de referencia para el desarrollo del idea del proyecto 
arquitectónico.  
 
Figura 1. Perspectiva aérea de propuesta 
Fuente: Trabajo de grado “Diseño arquitectónico de una terminal de transporte terrestre para la ciudad 
de Sincelejo”, p. 120. 
 
 “El proyecto define un prototipo formal creando una metáfora a elementos típicos de la 
región, tales como Las Corralejas y el famoso Sombrero Vueltiao’. Si bien en uno de 
los objetivos del diseño de la Terminal de Transportes para la ciudad de Sincelejo refleja 
la importancia de crear sentido de pertenencia por medio de imaginarios urbanos, 
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creando así un medio de percepción arquitectónica a través de objetos o ciertas ideas 
que lo asemejen, dándole a la vez un uso funcional y esencial para el desarrollo de la 
ciudad y su entorno no necesariamente inmediato.” (Gonzáles Cantillo & Olmos Coley, 
2015, p. 118) 
Aunque la escala de trabajo es diferente tanto en el contexto como en la dimensión del proyecto, 
permite tener una referencia en cuanto al desarrollo de un proyecto arquitectónico que se nace 
de las problemáticas del lugar de contexto para generar una propuesta que responda a estas de 
manera funcional y al mismo tiempo promueva un sentido de pertenencia en la población del 
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Metodología 
Antes de determinar alguna problemática específica de la población se realizó un análisis sobre 
planos basado en escalas: primero desde una escala territorial que comprende la relación entre 
villa de Leyva y su conexión con Bogotá (capital de Colombia) y otras poblaciones del territorio 
de influencia, paralelamente al estudio sobre planos de esta escala se realiza un estudio histórico 
de diferentes épocas sobre la evolución del territorio de influencia de Villa de Leyva. 
La siguiente escala de estudio es la escala regional, dentro de esta escala se estudia la relación 
de los pueblos cercanos a Villa de Leyva teniendo como referencia principal la conexión de 
éste con Tunja (capital del departamento de Boyacá), y por último la escala urbana que 
comprende todo el casco urbano y zonas inmediatas a éste del municipio de Villa de Leyva. 
Añadido a este estudio sobre planos, también se realizó una visita al lugar de intervención, 
específicamente al casco urbano de Villa de Leyva, para comprender diferentes aspectos 
presentes en éste como el movimiento peatonal y vehicular, la morfología urbana, la tipología 
en las edificaciones, y la población, entre otros aspectos que se llevaron al análisis para 
determinar una problemática del lugar y escoger el sitio de intervención para poder generar una 
solución arquitectónica y urbana que responda a ésta. 
Ya con la problemática escogida y decidiendo que tipo de equipamiento puede dar una solución 
a ésta, se hace una revisión de referentes que tengan similitud con el programa arquitectónico 
escogido para un mejor desarrollo del proyecto arquitectónico, además del anterior tipo de 
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referentes también se hizo una revisión de éstos para el desarrollo de la volumetría del proyecto 
arquitectónico con base en el estilo y preferencias de cada estudiante del curso. 
Durante el desarrollo de la idea, se hizo una revisión de diferentes sistemas estructurales que 
funcionaran parcialmente o en la totalidad del proyecto, posteriormente el programa 
arquitectónico y la volumetría escogidos determinaron el sistema estructural a usar en el 
proyecto arquitectónico a través de la evolución de la propuesta. 
Para el diseño urbano se crearon grupos dentro del curso con base en el sitio de intervención 
escogido por cada estudiante. Paralelamente a la evolución de cada proyecto arquitectónico se 
comenzó a desarrollar el diseño urbano donde los proyectos de cada estudiante tuvieran un 
apoyo espacial inmediato y que conectara con toda la población, este diseño también nace de 
una problemática del objeto de estudio, y que con apoyo de las preguntas contenidas en el 
BRIEF dado por la facultad, se dio una solución teórica para después comenzar a realizar un 


















Siendo el terminal de transporte el programa escogido para desarrollar y dar solución a la 
problemática planteada, la norma vigente de la población (Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial - PBOT) plantea los siguientes lineamientos para este programa, distribuidos en 
diferentes artículos de éste: 
 
Tabla 4. Sistema de Terminales - Criterios de intervención 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva 2004, Art. 276, p. 91. 
 
Con los lineamientos base señalados en la Tabla 4 que pertenece al artículo 276 de PBOT de 
Villa de Leyva, y en relación con la problemática, el proyecto arquitectónico propuesto se rige 
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con los lineamientos dados para el segundo tipo de terminal (Urbano y Turístico), ubicado en 
la manzana 53 (Anexo 3). 
 “Artículo 273. Plan de parqueos y estacionamientos. Programas y Proyectos. 
1. Plan de gestión y financiación de parqueaderos. 
2. Diseño integral de parqueaderos a la optimización del espacio público propuesto. 
3. Localización y dimensionamiento de parqueaderos públicos. 
- Parqueaderos Públicos: Plano UF2 denominado Sistema Vial y Tránsito Urbano. Hace 
parte integral del presente Acuerdo.” (Artículo 273, 2004, p. 90) 
 
Tabla 5. Art. 273 - Localización y características predios propuestos 
Fuente: Plan Básico de Ordenamiento Territorial de Villa de Leyva 2004, Art. 273, p. 90. 
 
La normativa busca la generación de parqueaderos en el casco urbano y una de las manzanas 
propuestas para este fin es en donde se ubica el terminal de transporte (manzana 53), agregado 
a esto se determina una cantidad propuesta de parqueaderos sobre cada predio y como se puede 
ver en la Tabla 5, la cantidad determinada para el terminal es de 40 a 50 parqueaderos. La 
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propuesta de estos predios se da bajo unos criterios expuestos en el artículo 274 del PBOT, para 
el caso del terminal los criterios importantes son: 
1. Es prioritaria la localización de estacionamientos en las áreas de incidencia 
directa de los siguientes equipamientos urbanos: (…) 
e. Terminal urbano y Turístico (Manzana Nº 53). (…) 
2. Es necesario establecer determinantes para los estacionamientos temporales en 
paralelo sobre las vías de la malla vial en el sector (área de influencia), en el marco de 
proyectos integrales de espacio público, en los cuales se contemple el diseño de andenes, 
arborización, señalización y amoblamiento. 
3. Vínculo funcional entre el sistema de estacionamientos, parqueaderos y el 
sistema y servicio de Transporte. (Artículo 274, 2004, p. 90) 
Para el caso del segundo criterio, cuando habla del área de influencia se refiere a los predios 
ubicados a inmediaciones del perímetro del centro histórico (Anexo 4). 
Proyecto urbano 
El casco urbano de Villa de Leyva, es reconocido por su centro histórico ya que está declarado 
patrimonio de nación, en la actualidad las edificaciones del centro histórico mantienen la 
esencia de pueblo colonial, gracias a que no se han hecho modificaciones trascendentes en sus 
estructuras y fachadas, así mismo las calles empedradas generan un ambiente diferente para 
que las personas puedan disfrutar de esa diferencia de ambientes; ya saliendo del centro 
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histórico las edificaciones y calles se vuelven más convencionales (viviendas y comercio), 
aunque por norma se busca una homogeneidad en la morfología del casco urbano. Las vías de 
acceso rodean el centro histórico y así se crea un primer límite del casco urbano además del 
perímetro del centro histórico. 
Diseño urbano 
Se busca crear a partir del diseño urbano una conexión entre dos equipamientos institucionales 
como lo son el terminal de transporte (1) y la plaza de mercado (2), el desarrollo del diseño en 
busca de dicha conexión aprovecha la intervención sobre un sector de la quebrada san francisco 
como un espacio articulador entre el terminal de transporte con su diseño urbano inmediato y 
el recorrido peatonal generado al interior de las manzanas, que se aprovecha de los espacios 
libres dejados por las construcciones actuales (Anexo 5). Para la gestión de este recorrido al 
interior de las manzanas, se deja que cada propietario de los lotes por donde busca emplazarse 
el diseño pueda generar una apropiación del diseño por medio del desarrollo específico de la 
sección del diseño que le corresponda y que contribuya positivamente (generación de comercio 
sin afectar la imagen visual de la propuesta) a la totalidad del diseño. 
Todo el recorrido por el interior de las manzanas desemboca en la plaza principal que funciona 
como elemento articulador entre la totalidad del diseño urbano y la plaza de mercado. La 
conexión entre el terminal y el mercado nace desde la axialidad que se presenta en el lugar de 
trabajo causado por el sitio de emplazamiento escogido para cada proyecto, donde el elemento 
principal de conexión y articulación es la plaza principal.  
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Dentro del diseño urbano propuesto se busca incentivar el espacio verde dentro del casco 
urbano del municipio y la relación que tiene éste con las zonas duras (permanencias y/o 
recorridos) de la propuesta, entre la vegetación escogida para su emplazamiento en la propuesta 
se escoge  el árbol Chicalá y el árbol Dividivi (Anexo 21). 
Como solución y propósito final del diseño urbano, teniendo en cuenta la siguiente pregunta 
¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta 
calidad a los escenarios de interés público? (anteriormente señalada en la introducción y que 
está contenida en el BRIEF para décimo semestre dado por la facultad), se plantea un diseño 
urbano (Anexo 6) que articula a los dos proyectos arquitectónicos por medio de un recorrido al 
interior de las manzanas con la finalidad de que el casco urbano de Villa de Leyva aumente su 
capacidad y oferta de espacios públicos, estos apoyados por la generación de comercio que 
incentive a la apropiación del espacio público por parte de las personas, dando la posibilidad a 
la población residente, flotante y visitante de encontrar un lugar de encuentro y descanso que 
actualmente la plaza principal no brinda. 
El recorrido peatonal propuesto al interior de las manzanas busca ayudar a la descongestión de 
las calles ya constituidas de Villa de Leyva, esto en colaboración directa con lo planteado para 
el programa arquitectónico del terminal de transporte en la normativa del municipio. 
En cuanto al diseño urbano inmediato para el proyecto arquitectónico (Anexo 7), se hace una 
integración desde el proyecto arquitectónico hacia la propuesta en general gracias a la plaza de 
acceso a la edificación y la conexión directa con la manzana aledaña a esta la cual está diseñada 
para que funcione como espacio de transición entre el proyecto arquitectónico y el recorrido 
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peatonal diseñado como alternativa para el disfrute de la población y ayuda sobre la congestión 
de las calles ya constituidas. 
Proyecto arquitectónico – Terminal de transporte 
Condición actual 
El predio en el que está ubicado el terminal tiene en área un total de 4.086 m2, rodeado por 
calles en todos sus linderos. El actual terminal de transporte (Anexo 8) solo tiene una 
edificación de dos pisos que divide la plazoleta de entrada con la bahía de estacionamientos, al 
no tener otros pisos en altura, tanto la plazoleta como la bahía disponen de un espacio libre 
considerable. Entre la plazoleta y la edificación hay una calle dispuesta donde los vehículos 
públicos pequeños pueden recoger y dejar pasajeros, ya en la bahía de estacionamientos solo 
funciona el parqueadero para buses y busetas, donde existen entre 10 y 12 espacios de 
estacionamiento para carga y descarga de pasajeros y el resto de espacio es libre para 
maniobrabilidad y estacionamiento, la edificación dispone de espacios para agencias de 
transportes, tiendas de alimentos y baños públicos. 
Referentes 
Los lineamientos propuestos para el programa arquitectónico del terminal de transporte dado 
por el PBOT, son el punto de partida para la elaboración del diseño arquitectónico desde el 
enfoque funcional, por esta razón como primer paso se hace una revisión de referentes en cuanto 
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a la función para poder comprender la organización y distribución que necesita un terminal, 
independientemente de la escala a la que funcione. 
ESTACIÓN DE BUSES - XINZHU, TAIWAN (RDC) (2015) (Anexo 9) 
 
Figura 2. Planta Nivel 1 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/899731/terminal-de-buses-hsinchu-kris-yao-artech 
 
- Arquitectos: KRIS YAO | ARTECH  
- Descripción: “Para aliviar la congestión del tráfico y mejorar el nuevo desarrollo urbano 
de la parte trasera de la antigua estación de ferrocarril de Hsinchu, la ciudad decidió 
trasladar la terminal de autobuses a esta nueva ubicación en la parte trasera de la 
estación. 
Con esto, la pequeña terminal necesita lograr dos propósitos: establecer un flujo 
eficiente y seguro de personas/autobuses en el nivel del suelo, y crear una arquitectura 
de "cartelera" para que el público se reoriente alrededor del área de la estación. 
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El edificio terminal de hormigón arquitectónico de dos pisos es simple y directo, con 
autobuses circulando por las áreas periféricas exteriores y gente entrando desde el 
centro, evitando cualquier conflicto entre ellos.” (Figura 2) (Archdaily Colombia, 2019) 
ESTACIÓN DE BUSES - LOS LAGOS, CHILE (2011) (Anexo 10) 
- Arquitectos: TNG Arquitectos 
- Descripción: “El proyecto responde de forma distinta a las necesidades del interior y 
del exterior: adentro se muestra la habitual configuración de estructura de acero sobre 
los andenes, hacia afuera el proyecto responde a las dinámicas de la ciudad, con 
fachadas conformadas y extendidas, dentro de las posibilidades de un proyecto de 
edificación aislada. Por el costado norte se dispusieron ventanas altas que dejan entrar 
el sol en invierno, mientras que al poniente, el acceso se amplía hasta ocupar toda la 
fachada, enmarcando lo que en cierta medida es un lugar de entrada y salida de la 
ciudad.” (Figura 3) (Archdily Colombia, 2019) 
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ESTACIÓN DE BUSES - STUTTGART, ALEMANIA (2016) (Anexo 11) 
- Arquitectos: Wulf Architekten 
- Descripción: “La estación de las líneas de autobuses de larga distancia de la ciudad de 
Stuttgart tiene un total de 18 plataformas de autobuses, que pueden abordarse por los 
autobuses nacionales e internacionales de larga distancia, así como los autobuses 
públicos locales (Figura 4). El programa de espacios incluye un punto de servicio con 
sala de espera, un centro de venta de entradas, con oficinas, un quiosco con instalaciones 
sanitarias, además de un centro de control. 
En los 6 pisos más arriba, aproximadamente 1.550 estacionamientos se distribuyen. En 
el primer piso de la zona de estacionamientos hay cómodos estacionamientos con un 
ancho de 3,50 metros cada uno.” (Archdaily Colombia, 2019) 
 
Figura 4. Planta Nivel 1 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/793723/terminal-de-buses-aeropuerto-de-stuttgart-wulf-
architekten 
Estos referentes permiten comprender la disposición de los diferentes elementos que componen 
un terminal de transporte según su escala, aunque estos son referentes funcionales, la forma que 
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tienen en relación con el contexto también funciona como base para el diseño formal del 
volumen arquitectónico. Como principal referente en cuanto a forma se escoge la sede de la 
CCTV diseñada por Rem Koolhaas (Figura 5), aunque no tiene relación funcional con el 
terminal de transporte, la forma que dispone la edificación deja que el viento y la iluminación 
permee alrededor del volumen arquitectónico, algo que es bueno ecológicamente, además de 
que aunque no es cerrado totalmente, dispone de la tipología de claustro que es muy importante 
en el lugar de trabajo como lo es Villa de Leyva. 
 




El diseño de la forma del proyecto arquitectónico consiste en dos estructuras formales (Anexo 
12), la primera con una forma diferente al contexto de Villa de Leyva pero que mantiene la 
tipología de claustro, en esta estructura se encuentra la entrada al movimiento peatonal a partir 
de dos accesos a nivel 0 y una rampa que desciende a una plaza enterrada, donde se encuentra 
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comercio variado y acceso a los sótanos vehiculares. Esta estructura es distinta pues tiene un 
gran voladizo sobre la plaza enterrada que ayuda a demarcar al acceso a la plaza y al proyecto, 
esto tomando como referencia la sede de la CCTV (Figura 6). 
 
Figura 6. Estructura 1 - Comparación de forma (Referente: sede de la CCTV, China) 
Fuente: https://www.architecturaldigest.com/story/rem-koolhaas-buildings-article - Elaboración 
propia, 2019. 
 
Para los recorridos se hace uso de escaleras ubicadas en los espacios verticales de la estructura 
a modo de puntos fijos, más dos ascensores ubicados en uno de estos. Estas escaleras conectan 
todos los niveles desde la plaza enterrada en el nivel -1 hasta el gran voladizo del nivel 3. 
La segunda estructura, de forma más regular, se dispone una retícula de ejes para la 
organización de las columnas, y que para efectos de parqueo y maniobrabilidad en el caso de 
los buses y busetas, se eliminan dos ejes de la retícula para que la estructura funcione como 
parte del diseño funcional (Figura 7); esta estructura funciona para todo el movimiento 
vehicular como los vehículos de carga y descarga de pasajeros, también de insumos para el 
comercio en el centro del municipio y además se generan parqueaderos subterráneos y elevados 
para los vehículos públicos y particulares. 
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Figura 7. Estructura 2 - Sustracción de ejes sobre retícula 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Como esta estructura está destinada principalmente para el movimiento vehicular, se hace uso 
de rampas para la conexión de los niveles, estas rampas se encuentran a los costados del ancho 
de la estructura para que los vehículos recorran la totalidad del proyecto y haya un mejor 
aprovechamiento del espacio. Ya en los niveles subterráneos como en el nivel elevado de 
parqueaderos se disponen las placas cada medio nivel (Anexo 13) para que el largo de la rampa 
no ocupe demasiado espacio, además de generar diferentes condiciones del espacio en todo el 
proyecto. 
Para la repartición de los usos en relación a la forma de las estructuras propuestas, se distribuyen 
por cada nivel como se ve en la Figura 8, entendiendo que la estructura 1 conlleva la mayoría 
del flujo peatonal y la estructura 2 la totalidad del flujo vehicular. 
En esta misma Figura 8 se puede tener una mejor comprensión del juego de niveles desde el 
cual el proyecto arquitectónico busca generar diferentes espacios los cuales tengan una calidad 
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óptima para los usuarios del terminal, así mismo se da la relación con el territorio en cuanto al 
diseño y paisaje urbano. El terminal es uno de los equipamientos más importantes para que la 
infraestructura del municipio no se vea desgastada rápidamente, por esta razón y con base en 
toda la información reunida y analizada, se propone una estructura de gran tamaño, que aunque 
contrasta con la morfología de las edificaciones en el casco urbano de Villa de Leyva, permite 
generar diferentes espacios que se interconectan internamente y de ahí se relacionan con los 
espacios exteriores para un conexión total desde dentro hacia afuera del proyecto. 
Para la accesibilidad en la edificación con relación al terminal de transporte, Juan Novillo 
explica que: 
“…hay que tener en cuenta aspectos tales como el aseguramiento de la accesibilidad en 
el desplazamiento vertical, mediante ascensores; sistemas de información señalización 
en formato accesible; estructuras diáfanas y de fácil comprensión; adecuada 
iluminación, sonorización y clima interior; o diseños accesibles de mobiliario y en los 
sistemas de control de acceso y salida (tornos).” (Novillo, 2019, p. 24) 
 
Figura 8. Perspectiva corte transversal - Usos por nivel 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Teniendo en cuenta la distribución de usos en la Figura 8, se realiza el programa arquitectónico 
(Anexo 14) en donde se colocan los espacios dispuestos por cada nivel más las cantidades de 
cada uno, y también teniendo en cuenta lo explicado por Juan Novillo las circulaciones de 
peatones manejan espacios determinados conectados entre sí y de fácil  reconocimiento para la 
circulación horizontal y los puntos fijos de rampas, escaleras y ascensores como circulación 
vertical, todo esto como consecuencia a la forma escogida. La propuesta diseñada  permite 103 
parqueaderos para vehículos pequeños que incluye vehículos públicos y particulares (normal y 
para discapacitados), se ofrecen 12 bahías para carga y descarga de pasajeros e insumos, “el 
tiempo que se emplea en despachar un autobús normalmente es de 20 a 25 minutos; en los días 
de afluencia extraordinaria se reduce a 10 o 15 minutos.” (Plazola Cisneros & Plazola 
Anguiano, 1995, pág. 20), y también se ofrecen espacios para el parqueo de motos y bicicletas. 
Dentro del proyecto se distribuyen 16 espacios para diferente tipo de comercio (excluyendo a 
las taquillas para el terminal) como cafeterías, locales de comercio directo y oficinas para 
agencias de comercio turístico.  
Toda la distribución de usos y la composición de la forma de las estructuras dentro del predio 
de emplazamiento ocupan en total 2.634,654 m2 siendo 64.4%  del área total del predio, y por 
ende el área libre acumula un 35.6% del total del predio (Anexo 15). 
Esta relación entre área libre y ocupada es óptima pues, aunque el uso del proyecto requiere 
una gran área, los espacios libres que se dejan permiten la ventilación e iluminación de los 
espacios internos en apoyo al diseño de la estructura y de los cerramientos para las fachadas. 
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Proyecto constructivo 
Para las estructuras de las edificaciones patrimoniales, se utilizó mucho adobe, arcilla, piedras 
y madera, todos estos materiales sirven para la estructura y terminación de los muros techos y 
puertas, así mismo la ornamentación juega un papel muy importante en la estética de las 
edificaciones, esta ornamentación está pintada en colores como el café y el verde. Estos 
materiales y sistema de construcción tradicional están propuestos por la normativa para 
continuar con la estética y esencia colonial del pueblo. El ladrillo, aunque es muy poco utilizado 
en las edificaciones del centro histórico, en las edificaciones de la periferia se ve en mayor 
cantidad, esto también haciendo referencia a los procesos de construcción tradicionales 
actuales. 
Diseño constructivo 
Respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de 
proyectos integrativos? (enunciada en la introducción) Para la propuesta arquitectónica 
desarrollada, la estructura tiene igual de importancia a la función de terminal de transporte que 
cumple el proyecto arquitectónico, porque a partir de la estructura general del proyecto y su 
división en dos estructuras independientes, permite que cada una de éstas sea dinámica en 
cuanto al movimiento y cargas que soportan. En cuanto a la parte estética del proyecto, el 
sistema estructural manejado en las dos estructuras es el de vigas y columnas en concreto, estas 
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Figura 9. Fachada sur 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Ya los elementos que sirven como cerramiento funcionan para identificar las diferentes zonas 
en las que el proyecto se divide, además de permitir el paso de iluminación y ventilación a los 
espacios, en la Figura 9 se ve como en una parte de la fachada sur del proyecto arquitectónico 
está recubierta por muros cortina de piso a techo, en contraste con la otra parte de la fachada 
que está recubierta por muros con terminado blanco y que en su diseño existen aberturas que 
permiten el paso de aire y de luz, esta zona es la zona de parqueo de autobuses. 
Para la estructura 1 el sistema estructural es el mismo, excepto en el gran voladizo del nivel 3 
que conforma la figura diseñada para ésta, para este voladizo se utiliza un sistema de viga 
Vierendeel en acero que se conecta horizontalmente con el sistema estructural de vigas y 
columnas en concreto del resto de la estructura (Figura 10). 
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Figura 10. Sección Estructura 1 - cambio de sistema estructural 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Como consecuencia de este acople entre sistemas estructurales, el peso que reciben las 
columnas del ‘pilar’ de la estructura es diferente en relación con las otras columnas dispuestas 
según la forma de la estructura 1, lo mismo pasa con las diferentes columnas de la estructura 2, 
las cuales se ven afectadas por la cantidad de pisos que soportan y las lucen anexas a cada una 
de ellas, esto se ve reflejado en el tamaño de las zapatas que soportan cada columna del proyecto 
(Anexo 16). 
Teniendo el sistema estructural en concreto y manejando luces grandes para la libertad de uso 
dentro de los espacios interiores, se utiliza Steel deck para la configuración de las placas de 
entrepiso de todo el proyecto arquitectónico, estas placas se apoyan sobre viguetas metálicas 
dispuestas cada 2 o 2.5 m, en el Anexo 17 se puede ver el corte de placa en conjunto con todo 
el despiece del corte fachada de un sector de la estructura 1 del proyecto arquitectónico. 
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Discusión  
Como pregunta introductoria y guía para el planteamiento de la propuesta arquitectónica, el 
BRIEF de la facultad propone: ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la solución de 
problemas de la sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público? (enunciada 
en la introducción). A partir de todo el planteamiento expuesto sobre la propuesta 
arquitectónica, el proyecto arquitectónico responde a la problemática expuesta sobre la 
congestión de las vías de Villa de Leyva y la afectación sobre la malla vial de este municipio. 
El terminal de transporte es normativamente hablando de uso institucional, significa que es 
importante dentro de una población y más si con el tiempo va creciendo su población residente 
y flotante de manera constante, pero es más importante aún si la población visitante es la que 
tiene un crecimiento constante y además tiene una incidencia directa sobre el movimiento 
social, económico y cultural de dicha población; este es el caso del municipio de Villa de Leyva, 
específicamente de su casco urbano y su centro histórico. 
“En el municipio se encuentran bienes culturales identificados bajo la mirada de los 
expertos como arquitectónicos, arqueológicos, paleontológicos, ambientales, 
documentales y manifestaciones populares que, tomados aisladamente, han sido tema 
de muchas investigaciones… Este último a su vez incide en otro escenario, el del 
turismo cultural, el cual se ha incrementado de manera progresiva, y en donde también 
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Como dice Monika Therrien Johanneson, la importancia de Villa de Leyva reside en su carácter 
patrimonial ya sea en conjunto o específicamente en el algún campo individual, y por esta razón 
es que la población visitante es importante en el desarrollo de la población. 
“En la gestión del patrimonio se pretende materializar, mediante códigos identificables, 
cada una de las esferas que éste abarca (histórico, arqueológico, fílmico, documental, 
etc.) para convertirlas en símbolos que, al ser observados o recordados, produzcan 
emoción y placer, no sólo porque rememoran eventos personales sino colectivos.” 
(Therrien Johanneson, 1999) 
Entendiendo el patrimonio y la gestión de éste con todo lo que conlleva, Monika Therrien 
describe la relación que se presenta con el turismo hacia el patrimonio; para el caso de la 
arquitectura en un sentido más conceptual, Isaak dice: “Recordar es una acción ética y la 
arquitectura tiene la responsabilidad de permitir el recuerdo.” (Isaak, 2016, p. 87) 
En Villa de Leyva, la arquitectura es uno de temas principales en cuanto a patrimonio se refiere, 
la belleza de su paisaje urbano se debe a que gracias a la conservación en buen estado de las 
estructuras coloniales, causado por el aislamiento que tuvo de las poblaciones cercanas por el 
casi inexistente acceso a la población. Teniendo un perímetro determinado sobre el centro 
histórico y habiendo identificado la unidad dentro de éste, la normativa en general de la 
población busca que el desarrollo urbano del casco urbano tenga relación con el centro histórico 
sin desdibujar la estética que éste presenta. El proyecto arquitectónico aunque formalmente 
contraste con las estructuras que morfológicamente conforman y que le dan una identidad a 
Villa de Leyva, no transgrede el sentido de este desarrollo urbano que busca la normativa de 
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esta población, sino que hace una interpretación tipológica sobre la conformación de las 
estructuras coloniales del centro histórico. Al ser construcciones de la época colonial, tienen la 
identidad con la que los españoles llevaron a cabo su estadía en el continente, la tipología de 
las construcciones que utilizaban para el desarrollo de las poblaciones era la de ‘claustro’, la 
estructura de una edificación se ordena con relación a un patio interior. El claustro está presente 
en el proyecto, la diferencia es en cómo se presenta debido a la forma de la estructura que 
visualmente es el acceso del proyecto arquitectónico, la relación entre la estructura volada y el 
patio enterrado que se presenta en el proyecto arquitectónico permite la distribución de usos 
dentro de la estructura, todo esto funciona como apoyo a la función principal de terminal de 
transporte. 
La función del proyecto arquitectónico permite que mediante la estructura formal de éste, se 
busque tanto la atención estética, en relación con el contexto, como la importancia de cumplir 
la función, en relación con la calidad para con los usuarios; la generación de ambientes que se 
relacionen con el contexto buscando una conexión implícita entre estos, sin importar la 
diferencia entre la identidad arquitectónica del contexto con el proyecto arquitectónico. 
Como apoyo a lo que el proyecto arquitectónico busca aportar al contexto en el que se 
encuentra, el diseño urbano analiza la infraestructura que compone Villa de Leyva y a partir del 
análisis, propone el aprovechamiento de espacios existentes dentro y fuera de las manzanas ya 
compuestas para generar una alternativa de desarrollo que logre afectar positivamente 
diferentes ámbitos de la población y la ciudad como la movilidad, la economía, el medio 
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ambiente, la estética y de alguna manera seguir contribuyendo al desarrollo óptimo de la 
sociedad en donde convergen la población residente, flotante y visitante. 
“El espacio público es un lugar de encuentro y sociabilidad creado por y para los habitantes, de 
ahí la importancia de la integración y la inclusión de las personas que conforman y comparten 
la ciudad.” (Ipiña Garcia, 2019, p. 159) Lo que habla Orlando Isaac Ipiña, apoya a lo 
desarrollado en el diseño urbano (aprovechamiento de espacio libres dentro y fuera de las 
manzanas) y la conexión el proyecto arquitectónico (accesos y movilidad entre espacios), esto 
también teniendo en cuenta lo que explica Morella Briceño: “De las distintas sensaciones que 
despiertan los espacios de la ciudad dependerá el estímulo que sientan las personas para 
recorrerlos; el diseño de los espacios públicos debe orientarse a persuadir e invitar a los 
peatones a transitar por ellos.” (Briceño Ávila, 2018, p. 12) 
El proceso de análisis, diseño y desarrollo de la propuesta principalmente urbana y continuando 
con el proyecto arquitectónico debe respetar la opinión de la población en la que busca actuar, 
como lo dice Mary Johana Hernández: 
“Teniendo  en  cuenta  que  el  ciudadano  es  el  directo  afectado  o  beneficiado  de  
los  cambios  territoriales  que  sufre  su  entorno,  es  ahí  donde  se  ve  la  necesidad  
de  materializar  su  real  intervención en estos procesos de cambio y debe ser el principal 
activista en la gestión de su territorio.” (Hernandez Araque, 2016, p. 8) 
Todo esto debe darse al momento de determinar el accionar real de las propuestas, ya que estas 
determinaran el desarrollo de la ciudad y de la población al momento de hacerse realidad. 
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Además Gerardo Regalado nos explica que significa el capital de motilidad y las variables que 
lo determinan en el desarrollo de un territorio: 
“El capital de motilidad, es una condición extrínseca al individuo: depende del nivel de 
consolidación del entorno urbano donde vive o trabaja, de las posibilidades de acceso a 
las redes de movilidad urbana; pero también es una condición intrínseca a él, pues tiene 
relación con las habilidades y/o competencias que el individuo posea, es decir, por 
ejemplo: el estado físico y de salud, el uso de las aplicaciones para la movilidad urbana 
de los teléfonos portátiles, el conocimiento del barrio, de su capacidad de sociabilidad, 
etc. (…) 
Todas estas condiciones y capacidades le confieren un capital de motilidad, es decir, la 
posibilidad real o potencial para desplazarse en el tiempo y espacio, sobre un territorio 
determinado.” (Regalado Regalado, 2019) 
Para el desarrollo de una población como Villa de Leyva que con el tiempo viene aumentando 
progresivamente su población residente, flotante y visitante, este capital de motilidad es muy 
significativo en Villa de Leyva, pues para que este capital sea positivo los accesos y el aumento 
de las edificaciones del casco urbano debe ser controlado tanto para respetar el objetivo de no 
dañar la estética del municipio y su esencia, como para respetar y velar por la calidad de vida 
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Conclusiones  
El proyecto arquitectónico permite desarrollar habilidades sobre el diseño de éste en relación 
con diferentes determinantes dadas por el contexto en el que se desarrolla y/o la función que 
busca cumplir, así mismo con la relación que tiene sobre la problemática que busca mitigar y 
que direccionan la evolución de éste hacia un punto de equilibrio, en el cual se resuelven de 
alguna manera esas determinantes y se relacionan entre sí para el desarrollo óptimo del proyecto 
arquitectónico. 
El terminal de transporte es un equipamiento que debido a su importancia proporciona una 
exigencia sobre las decisiones que se toman para el desarrollo de éste; técnicamente, permite la 
libertad sobre el diseño formal general, sobre unos lineamientos funcionales específicos que se 
deben cumplir de manera positiva para que el proyecto se desarrolle de manera óptima. Dentro 
del proyecto arquitectónico, se buscó la mezcla de diferentes tipos de comercio para que esa 
diversidad permitiera el desarrollo de espacios fluidos buscando calidad en la dimensión y 
ambiente agradable en cada uno de estos. 
Desde el estudio de la población, se logra entender su desarrollo en busca de una identidad ya 
generada por unas características presentes, además confirmada por las acciones desarrolladas 
para la evolución de ésta, y que con el paso del tiempo ha visto un desarrollo consecuente con 
su objetivo de exposición. La presencia de problemáticas que surgen con el tiempo por causa 
del desarrollo, permiten el diseño de nuevas alternativas que permiten la generación de nuevos 
espacios, interpretando y reutilizando espacios ya constituidos para el desarrollo de éstas.  
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Para que el desarrollo del casco urbano del municipio sea óptimo se debe buscar un punto de 
equilibrio para las normativas sobre los límites que genera el hecho de que es un pueblo 
patrimonial y el desarrollo en expansión de edificaciones para sus habitantes principalmente, y 
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Anexo 1. Análisis vías y poblaciones en relación con Villa de Leyva - Escala territorial 
 
Fuente: Google Maps – Complemento: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 2. Principales vías de acceso a Villa de Leyva – Escala regional 
 
Fuente: https://satellites.pro/plano/ y Google Street view - Complemento: Elaboración propia, 2019 
 
Anexo 3. Numeración de manzanas 
 
Fuente: Plano base Villa de Leyva – Complemento: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 4. Delimitación perímetros de Villa de Leyva 
 
Fuente: Plano base Villa de Leyva – Complemento: Elaboración propia, 2019. 
 
Anexo 5. Esquema planta diseño urbano 
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Anexo 6. Planta diseño urbano 
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Anexo 7. Plata nivel 1 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Anexo 8. Foto terminal de transporte actual (frontal y estacionamientos) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 9. ESTACIÓN DE BUSES - XINZHU, TAIWAN (RDC) (2015). Foto aérea del 
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Anexo 12. 3D Estructura 1 (Volumen) y Estructura 2 (Parqueaderos) 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019. 
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Anexo 13. Corte longitudinal 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Anexo 14. Programa arquitectónico 
Nivel Espacios Cantidad
Plaza de acceso 1








Cuarto de basuras 1
Baños (bateria para hombres y mujeres) 1
Rampas de acceso vehiculos 2
Punto fijo de circulaciones peatonales 2
Baños (bateria para hombre y mujeres) 1
Zonas de terraza y descanso 3
Rampas peatonales 2
Rampas para vehículos 1
Parqueaderos carros - publicos 5
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Punto fijo de circulaciones peatonales 2
Locales 6
Oficinas administrativas 2





Baños (bateria para hombres y mujeres) 1
Cuarto de aseo 1
Punto fijo de circulaciones peatonales 3
Locales comerciales 8
Parqueaderos carros - normales 29
Parqueaderos carros - discapacitados 6
Espacios para parqueo (bicicletas) 2
Espacios para parqueo (motos) 1
Rampas para vehiculos 2
Punto fijo de circulaciones peatonales 1
Parqueaderos carros - normales 31
Parqueaderos carros - discapacitados 8
Espacios para parqueo (motos) 2





Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Anexo 15. Área de ocupación y área libre 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 16. Planta de cimentación 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 17. Corte fachada estructura 1 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 18. 3D proyecto arquitectónico 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Anexo 19. Planta nivel -1 – comercio y parqueaderos 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 20. Plata nivel 2 y 3 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
Anexo 21. Características vegetación 
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“Nombre Común: Chicalá 
Especie: Tecoma stans 
Familia taxonómica: Bignoniaaceae 
Usos: Ornamental, carpintería. 
Altitud (m.s.n.m.): 1.500 a 2.800” (Corpoboyacá, 2015, pág. 135) 
 
Foto árbol Dividivi 
Fuente: http://elsemillero.net/nuevo/semillas/dividivi.html 
 
“Nombre Común: Dividivi 
Especie: Caesalpinia spinosa 
Familia taxonómica: Caesalpinaceae 
Usos: Carpintería, tintes. 
Altitud (m.s.n.m.): 1.600 a 2.900” (Corpoboyacá, 2015, pág. 135) 
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Anexo 23. Explotado por niveles  
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 24. Capas diseño urbano inmediato 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Anexo 25. Fotos maquetas entrega final (arquitectónica y estructural) 
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Fuente: Elaboración propia, 2019 
